































ジウム（大学進学希望者が主として進む。 8 年制又は 9 年制）が設けられてい
る。総合制学校は、若干の州を除き、学校数、生徒数とも少ない。後期中等教
育段階において、上記の職業学校（週に 1 ～ 2 日の定時制。通常 3 年）のほか、
職業基礎教育年（全日 1 年制）、職業専門学校（全日 1 ～ 2 年制）、職業上構学
校（職業訓練修了者、職業訓練中の者などを対象とし、修了すると実科学校修









































ファーレン州教育省（Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen）14）、幼稚園についての資料は、ノルトライン＝ヴェストファーレン
州子ども・家族・難民・統合省 （Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 







タント小学校の 1 つであり、サリエ広場に隣接した Cimbernstraße に位置する。
現在、300人の子どもが通い、12のクラスがある。18人の教師と20人以上の
OGS / GTK スタッフ（学童保育のための保育士）がいる。
2 ）Ｅ幼稚園について
　Ｅ幼稚園は総園児数60名、 3 クラスあり、 1 クラスに日本人枠、ドイツ人枠
各10名ずつ、計20名の園児が在籍している。各クラスに日本人とドイツ人の教















（Förderschule）、前述の一般的な 4 種の学校（ギムナジウム Gymnashum、総
図 2 　ノルトライン＝ヴェストファーレン州の初等・中等学校
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/index.html






（Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren kindertagesbetreuung 




保護者が基礎学校を選んで登録し、通学が 2 km を超える場合は市が交通費を
負担する。






学年 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生
週総時間 21～22時間 21～22時間 25～26時間 26～27時間
ドイツ語、数学、事象科
12 12 14－15 15－16
（特別支援教育）
音楽と芸術 3－4 3－4 4 4
英語 2（年の後半から） 2 2 2
宗教 2 2 2 2


















　同校は 8 時登校、 1 時間目 8 ：15～ 9 ：00、 2 時間目 9 ：00～ 9 ：45、長時
間休み 9 ：45～10：15、 3 時間目10：15～11：00、 4 時間目11：00～11：45、
短時間休み11：45～12：00、 5 時間目12：00～12：45、 6 時間目12：45～13：
30、 7 時間目13：30～14：15、 8 時間目14：15～15：00、 9 時間目15：00～
15：45の日程で授業が行われていた。
　午後 4 時（ 1 ・ 2 年生は 3 時半）までの GTK コースと、 7 時間目以降は給
食と課外授業のみで、 3 時に下校する OGS コースに分かれていた。 4 年生Ａ




　時間割にある AG、および HA は各々 GTK コース、OGS コースに準備され
8ている課外授業の時間である。多様なクラスの中から選択することが出来、子







　給食会社から配給された温かい食事がクラスごとに提供されていた。 5 、 6 、
7 時間目が給食の時間にあてられ、 3 交代時間差であった。 5 時間目のクラス
は職員により既に配膳されていたが、食事が終了したら、 2 クラス目の子ども
たちのために皿を並べるなどの準備をして退室していた。訪問日は、温かいジャ
表 2 　 4 年生の時間割
4 A（GTK クラス） 4 B（OGS クラス）
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金
1 X Tho 礼拝 X（合同） X X X 礼拝 英語 英語
2 X 英語 X X X 音楽 X X 芸術 X
3 X X（AG） X（E） AG X（E） X（合同） X X 体育 音楽
4 X（合同） X（AG） X（E） AG X（E） X（合同） X X X X
5 給食 給食 給食 給食 給食 X 芸術 宗教 宗教 X
6 音楽 宗教 体育 英語 X HA 宗教 X X OGS　So
7 LZ LZ 音楽 芸術 LZ 給食 給食 給食 給食 給食
8 X 体育 LZ 芸術 ゲーム（AG） HA HA
























































































9 ：30　設定保育など（毎週 1 回リトミック・仏参） 戸外遊びなど
12：00　昼食　歯みがき
13：15　 静かな時間（部屋を暗くして読み聞かせ・お話の CD など） 室内遊び・お勉強（ぬりえ・
お絵かき・プリントなど）










































　ノルトライン＝ヴェストファーレン州基礎学校では、宗教が 1 年生から 4 年
生までの必修教科として位置づけられ、各学年とも週 2 時間が充てられていた。






















































13）文部科学省ウェブサイト一部改正学習指導要領等（平成27年 3 月）第 3 章特別
の教科道徳の第 2 に示す内容の学年段階・学校段階の一覧
　　http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__
icsFiles/afieldfile/2015/03/26/1356257_1.pdf（2019年 9 月 1 日入手）
16
14）ノルトラインウェストファーレン州教育省ウェブサイト
　　https://www.schulministerium.nrw.de/（2019年 9 月 1 日入手）
15）ノルトラインウェストファーレン州子ども・家族・難民・統合省ウェブサイト
　　https://www.mkffi.nrw/（2019年 9 月 1 日入手）
16）ノルトラインウェストファーレン州カリキュラムウェブサイト
　　https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-
grundschule/（2019年 9 月 1 日入手）
17）ノルトラインウェストファーレン州基礎学校保護者向け電子パンフレット
　　http://xn--broschren-v9a.nrw/grundschule/home/#!/leben-und-lernen-in-der-
grundschule（2019年 9 月 1 日入手）
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